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HEMIJSKA DRUÅTVA
THE ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY – KRAÇEVSKO HEMIJSKO DRUÅTVO
http://www.rsc.org
Rubrika Hemija na internetu se nakon kratke
pauze ponovo vraõa na stranice Hemijskog pregle-
da. Razlog izostanka rubrike u posledña dva broja
je zauzetost autora na organizaciji 4. meæunarodne
konferencije druåtava hemiøara zemaça Jugois-
toøne Evrope - 4th International Conference of the
Chemical Societies of the South-Eastern European
Countries, odrÿanoj sredinom meseca jula u Beo-
gradu. 
U sledeõih nekoliko brojeva rubrika õe biti
posveõena predstavçañu Internet stranica najve-
õih hemijskih druåtava u svetu, a prvi nastavak je
posveõen Kraçevskom hemijskom druåtvu - The
Royal Society of Chemistry (RSC) iz Londona, osnova-
nom 1980 godine spajañem øetiri organizacije sa du-
gom tradicijom: 
• The Chemical Society (osnovano 1841) 
• The Society for Analytical Chemistry (1874) 
• The Royal Institute of Chemistry (1877) i
• The Faraday Society (1903) 
Viåe podataka o istoriji druåtva, ñegovoj or-
ganizaciji i osnovnim aktivnostima moÿe se prona-
õi prateõi sledeõi link More about us... na osnovnoj
stranici druåtva: www.rsc.org.
Osnovna stranica sajta sadrÿi veliki broj lin-
kova ka razliøitim sadrÿajima. Ñihov broj i obim-
nost su toliki da bi i za sasvim povråan opis svih
trebalo mnogo vremena i prostora. Zato smo se od-
luøili da vam nabrojimo sve znaøajnije sadrÿaje, na-
zivajuõi ih prema nazivu linka koji ka ñima vodi,
dok õe oni, po naåem miåçeñu najinteresantniji
sadrÿaji biti i detaçnije opisani. Meni sa najvaÿ-
nijim linkovima prisutan je na vrhu svake stranice
sajta (videti sliku ispod naslova).
Pretraÿivañe sajta je moguõe kao: jednostavno,
ukucavañem kçuøne(ih) reøi na osnovnoj stranici,
ili kao napredno, sledeõi link Advanced Search.
Link sa imenom Search Facilities vodi ka stranici sa
detaçnim opisom svih moguõnosti pretraÿivaña
koje sajt omoguõava. Ono moÿe biti ograniøeno sa-
mo na pojedine sadrÿaje ili servise sajta, ali i sve-
obuhvatno za ceo sajt. 
Link RSC Members nameñen je ølanovima
druåtva, kojih danas ima viåe od 45000 åirom sve-
ta. Sa stranice ka kojoj link vodi moguõe je uølani-
ti se u druåtvo (on line ili preuzimañem odgovara-
juõeg obrasca), pretplatiti se na izdaña i servise
RSC, saznati sve o povlasticama koje ølanovi imaju,
kao i doõi do svih informacija koje ølana mogu in-
teresovati. 
Ime linka Press Releases dovoçno govori samo
za sebe pa ga ovde neõemo detaçno opisivati.
Register vodi ka stranici za registraciju koja
omoguõava korisniku da putem elektronske poåte
dobija sve informacije o servisima, publikacijama
i aktivnostima druåtva. Ølanovi druåtva ovom re-
gistracijom imaju moguõnost pristupa ka sadrÿa-
jima koji su dostupni samo za ølanove (Access mem-
ber-only areas).
Jobs link vodi ka stranici sa detaçnim infor-
macijama o upraÿñenim radnim mestima u okviru
RSC, у областима издаваштва, образовања и обуке,
организације  конференција, научне политике и
промоције хемијске науке.
A-Z Contents je link koji vodi ka stranici sa
spiskom svih sadrÿaja dostupnih na sajtu druåtva,
poreæanih po abecednom redu.
Linkovi Stuff Contacts i Site Help vode ka stra-
nici na kojoj je moguõe pronaõi podatke o kontakt
osoboma, ñihovim adresama i lokacijama, adresama
kancelarija druåtva u Londonu i Kembriœu, odno-
sno ka stranici sa uputstvom za snalaÿeñe na obim-
nom i sloÿenom sajtu RSC. 
Journals je link koji vodi ka stranici na kojoj se
nalaze osnovne informacije o øasopisima i magazi-
nima koje izdaje RSC. Опис ове странице и линкова које
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она садржи сасвим би могао да се уклопи и у серију од
претходних осам чланака објављених у овој рубрици јер
уствари спада у претраживање литературе. 
Pored osnovnih informacija za potencijalne
øitaoce i autore (naøin pretplate na pojedina izda-
ña, uputstva autorima, naslovi najaktuelnijih øla-
naka u posledñim izdañima) sa ove stranice moguõe
je pretraÿivañe viåe od 40 øasopisa u izdañu
druåtva. Moguõe je izabrati konkretni øasopis ili
magazin: opcija Journal Finder. Na stranici svakog
od øasopisa nalaze se sve informacije o ñemu, do
najsitnijih detaça, ukçuøujuõi i moguõnost pretra-
ÿivaña svih brojeva øasopisa od poøetka ñegovog
izlaÿeña. Ølanci objavçeni pre 1997. godine nala-
ze se u okviru RSC journal archive, koja se pretraÿuje
pomoõu posebnog upita. Autori ovog teksta su tako
uspeli da pronaæu i sledeõi ølanak: On a new met-
hod of obtaining pure silver, either in the metallic state
or in the form of oxide, William Gregory M.D.F.R.S.E.,
Memoirs and Proceedings of the Chemical Society,
1841, 1, 190–193, koji su uz cenu od 13 £ + porez, mogli
preuzeti u elektronskoj verziji (pdf format). Viåe
informacija o RSC journal archive moguõe je prona-
õi na adresi http://www.rsc.org/archive. 
Za neke øasopise, a naroøito magazine, jedan
broj ølanaka je dostupan besplatno u punom obimu.
Veõina øasopisa poseduje i opciju internet izdaña
pojedinih ølanaka pre ñihovog åtampaña u papir-
noj verziji (Advance Articles).
Sa osnovne stranice Journals izdvajamo link ka
servisu ReSourCe, koji je nameñen podjednako i aut-
orima i recenzentima radova. Putem ovog servisa
moguõe je pratiti status pojedinaønog ølanka, od
ñegovog podnoåeña u åtampu do konaønog publiko-
vaña i to kako sa stanoviåta autora, tako i sa sta-
noviåta recenzenta ølanka. Naravno sve ovo podra-
zumeva dobijañe posebnog ReSourCe ID broja i lo-
zinke. Recenzent tako moÿe imati uvid u sve ølanke
koji su mu upuõeni na rencenziju, preuzimati ñiho-
ve tekstove i druge datoteke vezane za ølanak (sli-
ke, tabele, programe i sl.), preuzimati obrasce za
pisañe izveåtaja ili podnositi izveåtaje, pa øak i
korigovati svoje liøne podatke kao åto su adresa,
institucija i sliøno. 
Link Books & Databases omoguõava pretraÿi-
vañe svh naslova u izdañu RSC, bilo da su u pitañu
kñige ili baze podataka. 
Naslovi kñiga pokrivaju 14 oblasti hemije, od
analitiøke, neorganske, organske ili fiziøke he-
mije do uœbenika i kñiga iz istorije hemije, a objav-
çuju se u 16 serija. Za svaku kñigu je moguõe videti
opåte informacije (kratak opis tema i sadrÿaja),
sadrÿaj, predgovor i uvod, kao i recenziju kñige.
Kñiga se naravno moÿe naruøiti ili kupiti on line,
a ako ste je proøitali moÿete i poslati svoje miå-
çeñe o ñoj ili øak recenziju. 
Trenutno posetiocima sajta stoji na raspola-
gañu 14 baza podataka, od kojih je najveõi broj iz
analitiøke hemije i oblasti zdravça, bezbednosti i
toksikologije (Health, Safety & Toxicology). Da bi se
pristupilo bazama pored registracije potrebno je
biti i pretplaõen na ñih. Detaçno uputstvo o na-
øinu pretplate dostupno je sa stranice za prijavçi-
vañe (login), koja se pojavçuje kada se klikne na ime
baze kojoj ÿelite pristupiti. Postoji i moguõnost
probnog tridesetodnevnog besplatnog pristupa (sa
ograniøenim moguõnostima) ukoliko se sa iste
stranice registrujete za tu opciju.
Link Conferences, kao åto mu samo ime kaÿe,
vodi ka stranici sa informacijama o konferen-
cijama u organizaciji RSC. Pored nacionalnih i
meæunarodnih konferencija, na stranici se mogu
naõi i informacije o regionalnim i lokalnim kon-
ferencijama, kao i pregled konferencija po inte-
resnim grupama, odnosno pojedinim oblastima hemi-
je. Za svaku konferenciju mogu se pronaõi sve po-
trebne informacije, izvråiti on line prijava i sla-
ñe rada, rezervisati smeåtaj i pronaõi najboçi na-
øin za putovañe na konferenciju. Na ovoj stranici
postoji i link ka bazi podataka o skupovima åirom
celog sveta, u okviru posebnog servisa RSC-a: Chem-
Soc, o kome õe viåe reøi biti u sledeõem broju He-
mijskog pregleda.  
Link Library vodi na stranici sa naslovom Li-
brary and Information Centre (LIC), na kojoj je, izmeæu
ostalog, moguõe:
• Pristupiti Knovel bazi podataka (koja uk-
çuøuje i elektronske øasopise) za viåe od
600 izvora podataka;
• Pretraÿivati biblioteku druåtva i to:
kñige, øasopise (viåe od 2000 naslova),
elektronske øasopise (trenutno 148 naslo-
va) i slike (preko 8000 slika, od kojih je
preko 2000 digitalizovano);
• Direktno naruøiti fotokopije pronaæenih
dokumenata;
• Pristupiti informacionom servisu RSC
koji ima dva nivoa: osnovne pomoõi (Chemi-
cal Enquiry Helpdesk) i istraÿivaøki servis
(Research Services). Pomoõu prvog mogu se na
zahtev (popuñavañem obrasca na samoj stra-
nici) dobiti osnovni podaci o fiziøkohe-
mijskim veliøinama, strukturama jediñeña
ili proizvoæaøima hemikalija i sliøno,
dok je drugi servis profesionalne prirode
i odnosi se na marketing, informacije o
kompanijama, patentima ili robnim marka-
ma iz oblasti hemije;
• Dobiti traÿene informacije iz istorije
hemije (na zahtev).
Veõi deo navedenih servisa se plaõa, ali za øla-
nove druåtva znatan broj je besplatan, dok su svi
ostali sa popustima. 
Education je link ka posebnom servisu sa ime-
nom LearnNet, posveõenom obrazovañu, koristan
podjednako za æake i studente kao i za nastavnike i
profesore. Obimnost ovog servisa je tolika da bi
ñegov opis prevaziåao preostali prostor nameñen
ovom ølanku, pa õemo se ñemu vratiti u jednom od
narednih brojeva HP. 
Na kraju pomenimo i dva preostala linka: Sci-
ence Activities i Public Activities. Prvi vodi ka strani-
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ci na kojoj se mogu naõi informacije o aktivno-
stima pojedinih grupa, sekcija ili ogranaka druå-
tva, ukçuøujiõi tu i aktivnosti razliøitih fondo-
va, komiteta za priznaña i nagrade i sl. Viåe je na-
meñen aktivnim ølanovima druåtva nego ostalim
posetiocima. Drugi je, kako mu ime kaÿe, posveõen
odnosima sa javnoåõu i promociji rada Kraçevskog
hemijskog druåtva.
SVETLANA VRANIÕ, Poçoprivredno-prehrambena åkola, Sombor
UPOREDNA ANALIZA PREDMETA HEMIJA I BIOHEMIJA 
U KLASIØNOM I PILOT ODEÇEÑU SMERA 
VETERINARSKI TEHNIØAR
Program hemije u klasiønom odeçeñu realizuje
se u prve tri godine kroz 2 øasa teorijske nastave
nedeçno, odnosno 70 øasova godiåñe, a u IV godini
uøi se predmet biohemija, 2 øasa nedeçno, odnosno
64 øasa godiåñe. 
Imajuõi u vidu osnovne ciçeve reforme: usag-
laåavañe programa struønih i opåte struønih
predmeta, rastereõeñe uøenika i programa predme-
ta od nepotrebnih ili mañe bitnih sadrÿaja, hemija
i biohemija su premeåtene u I, odnosno II godinu.
Prema dosadaåñem programu hemije (primeñe-
nom u klasiønim odeçeñima) teorijski sadrÿaji
hemije u prve tri godine podudarni su sa sadrÿajima
gimnazijskog programa hemije, kao i sa sadrÿajima
hemije u medicinskoj åkoli (na primer, za smer fi-
zioterapeutski tehniøar). To znaøi da su u prvoj go-
dini sadrÿaji iz opåte hemije, u drugoj iz neorgan-
ske, a u treõoj iz organske hemije. Programski sadr-
ÿaji biohemije u klasiønom odeleñu u IV godini su
veoma opåirni, tako da je veoma teåko u potpuno-
sti obraditi taj sadrÿaj. Poåto se radi o sadrÿa-
jima medicinske biohemije, u dosadaåñoj praksi, od
profila predavaøa zavisilo je åta õe biti obraæe-
no. Naime, ako su predmet predavali biohemiøari
ili dipl. veterinari (u medicinskoj åkoli leka-
ri), oni su viåe paÿñe posveõivali bolestima koje
izazivaju poremeõaji u metabolizmu (nalazi se u sa-
drÿaju predmeta), dok su hemiøari paÿñu posveõi-
vali strukturi i ponaåañu sloÿenih organskih je-
diñeña, ñihovom vareñu i osnovnom metabolizmu u
organizmu.
 Do sada su se sadrÿaji hemije i biohemije
obraæivali teorijski, a odluka o demonstrirañu og-
leda bila je prepuåtena profesoru. Poåto su sadr-
ÿaji biohemije nuÿni za pojedine struøne predmete
(posebno za sadrÿaje o bolestima), smatralo se da
uøeñe biohemije treba da poøne ranije.
Ogledna odeçeña imaju predmet hemija u I ra-
zredu, 3 øasa nedeçno, odnosno 96 øasova godiåñe, u
toku 32 nastavne nedeçe. Sadrÿaji hemije obuhvata-
ju opåtu hemiju (bez toplotnih efekata hemijskih
reakcija, brzine hemijske reakcije i hemijske rav-
noteÿe), najosnovnije sadrÿaje iz neorganske hemije
(osnovne grupe neorganskih jediñeña, uz insistira-
ñe na pisañu hemijskih formula i sastavçañu jed-
naøina) i skraõeni program organske hemije, od ug-
çovodonika do azotnih organskih jediñeña. 
U II godini uøi se biohemija sa 2 øasa nedeçno,
odnosno 64 øasa godiåñe. Sadrÿaji koji se obraæuju
u ovom predmetu su sloÿena organska jediñeña (ug-
çeni hidrati, masti, amino kiseline, proteini, en-
zimi...) i ñihovi osnovni metabolizmi, pri øemu se
smatralo da õe se o bolestima, koje su posledica po-
remeõaja u metabolizmu, uøiti u sadrÿajima struø-
nih predmeta.
Preporuøeni sadrÿaji zahtevaju od profesora
obradu demonstracionom metodom: koriåõeñe åe-
ma, skica, slika i izvoæeñe ogleda sa supstancama
koje su u svakodnevnoj upotrebi.
Pored toga, uøenici koji nameravaju da nastave
åkolovañe, imaju moguõnost da u II, III i IV razredu
izaberu hemiju kao jedan od izbornih predmeta. Sa-
drÿaji hemije u ove tri godine meæusobno se razli-
kuju. Ova moguõnost je posebno vaÿna jer sadrÿaji
hemije i biohemije u I i II razredu nisu dovoçni za
nastavak obrazovaña u struci ili sliønim struka-
ma.
Izborni predmeti (koji postaju obavezni kada
ih uøenik izabere) zastupçeni su sa po 1 øasom ne-
deçno, odnosno 32 øasa godiåñe, ili sa 2 øasa ne-
deçno u toku jednog polugodiåta.
Sadrÿaji hemije kao izbornog predmeta u II ra-
zredu obuhvataju toplotne efekte hemijskih reak-
cija, brzinu reakcije, hemijsku ravnoteÿu i fakto-
re koji utiøu na ñih, zadatke iz tih oblasti, kao i
zadatke iz oksido-redukcije koja je u I godini obra-
æena u skraõenoj verziji.
Imajuõi u vidu nedostatke klasiønog programa
(kao i da se uøenici ovog smera ne snalaze u labora-
toriji) i uz konsultaciju kolega odreæeno je da sadr-
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